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QO’SHMA GAPLARDA SHAKL VA MAZMUN 
Ahmedova Nargiza Shixnazarovna, 
Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat 
o‘zbek tili va adabiyoti universiteti dotsenti, 
filologiya fanlari nomzodi 
 
Annotatsiya. Ushbu maqolada ergashgan qo‘shma gaplarda mo‘tadillashuv hodisasi, 
ortiqchalik va tejamkorlik tamoyili asosida mo‘tadillashuvning yuzaga kelishi kabi masalalar keng 
tahlil qilingan. Undan tashqari, maqolada qo`shma gaplarda yuzaga keladigan shakl va mazmun 
asimmetriyasiga ham e’tibor qaratiladi. 
Kalit so‘zlar: mo‘tadillashuv, propozitsiya, qo‘shma gap, sodda gap,  modus, asimmetriya. 
 
ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ В СЛОЖНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ 
Ахмедова Наргиза Шихназаровна, 
доцент Ташкентского государственного 
университета узбекского языка и 
литературы имени Алишера Навои 
 
Аннотация. В этой статье подробно обсуждаются такие темы, как событие 
нейтрализации в сложноподчинённых предложениях, формирования нейтрализации в 
основе принципа превышения и экономии. Кроме того, в этой статье также обсуждается 
существование асимметрии формы и содержания в сложноподчинённых предложениях. 
Ключевые слова: нейтрализация, пропозиция, сложное предложение, простое 
предложение, модус, асимметрия. 
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Abstract. In this article topics like neutralisation event in complex-compound sentence 
types, excessive and condensing principles as causes for formation of neutralisation are discussed in 
detail. Additionally, this article also discusses existence of form and meaning asymmetry in 
complex-compound sentences.  
Key words: neutralisation, proposition, complex sentence, simple sentence, modus, 
asymmetry.   
 
Sistem tilshunoslikdagi asosiy tushunchalardan biri lisoniy birliklar orasidagi 
zidlanish hodisasidir. Ma’lumki, til sistemasida muayyan ziddiyatda bo‘lgan ikki lisoniy 
birlik nutq jarayonida ma’lum sharoitda zidlanishga asos bo‘lgan belgilarini yo‘qotib,  bir 
xil bo‘lib qolishi mumkin. Ma’lum nutqiy sharoitda ikki lisoniy birlikning zidlanish 
belgilarining yo‘qolishi mo‘tadillashuv (neytralizatsiya) sanaladi.  
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Mo‘tadillashuv tushunchasi dastlab faqat fonologik sath birliklari uchun 
qo‘llanilgan. Keyinchalik  tilning boshqa sath birliklari, xususan, sintaktik sath birliklari 
uchun ham bu termin qo‘llanila boshlandi. Sintaktik neytrallashuv fonologik 
neytrallashuvdan farqli ravishda ikki xil ko‘rinishga ega ekanligi tilshunos olim 
A.Nurmonov tomonidan ilgari surilgan.  Bular: oppozitiv a’zolarning mazmunan bir xil 
bo‘lib qolishi va bir oppozitsiyaning inkor a’zosi bilan ikkinchi oppozitsiya tasdiq 
a’zosining mazmunan bir xil bo‘lib qolishidir [1].  
Sintaktik sathda, xususan, sodda  gap sathida darak, so‘roq, buyruq gaplarning 
shakli va mazmuni o‘rtasidagi zidlanish belgilarining yo‘qolishi natijasida ham 
neytralizatsiya hodisasi yuz berishi haqida ma’lum izlanishlar mavjud [2]. Ma’lumki, 
qo‘shma va sodda gaplar to‘liq predikativlikka ega birliklar miqdoriga ko‘ra farqlanadi, 
ya’ni sodda gapda bitta  to‘liq predikativlikka ega birlik, qo‘shma gapda esa ikki va undan 
ortiq predikativ markaz mavjud bo‘ladi. Bundan tashqari, sodda va qo‘shma gaplar 
denotativ voqea–propozitsiya ifodalashiga ko‘ra ham o‘zaro zidlanishga ega. Chunki 
mohiyatan sodda gaplar muayyan bir voqea ifodachisi sifatida, qo‘shma gaplar esa ikki 
yoki undan ortiq voqealar o‘rtasidagi munosabat ifodachisi sifatida mavjuddir [3]. Ma’lum 
nutqiy qo‘llanishlarda sodda va qo‘shma gaplar orasidagi zidlanishlar mo‘tadillashishi 
mumkin. 
Sodda va qo‘shma gaplar orasidagi mo‘tadillashuvni 2 turga ajratish mumkin: 
1.Sodda gapning polipropozitiv xarakteriga ko‘ra yuzaga keladigan 
mo‘tadillashuv. Sodda gaplar ba’zan mazmunan murakkablashib, ikki va undan ortiq 
propozitsiya ifodalashga xizmat qiladi. Bunday holda qo‘shma va sodda gap orasidagi 
propozitsiya ifodalash miqdoriga ko‘ra zidlanish mo‘tadillashadi. Masalan: Hech nimaga 
hayron qolmaydigan odamdan olim chiqadi. Sham yonmasa, parvona yaqin kelmaydi. 
(O’.Hoshimov). Ushbu misolda birinchi gap sodda gap bo‘lib, ikkita propozitsiya 
ifodalashga xizmat qilyapti, chunki sifatdosh o‘ram gapni mazmunan murakkablashtirib, 
propozitsiya ifodalashga xizmat qilyapti. Ikkinchi gap esa qo‘shma gap bo‘lib, u ham 
ikkita propozitsiya ifodalashga xizmat qilyapti. Shu nutqiy qo‘llanishda sodda va qo‘shma 
gaplar propozitsiya ifodalashiga ko‘ra zidlanish belgisini yo‘qotib, neytralizatsiyaga 
uchraydi. Ikki ob’ektiv mazmun bir sintaktik shakl orqali ifodalanib, sodda va qo‘shma 
gap o‘rtasidagi mo‘tadillashuvga sabab bo‘ladi. Murakkab mazmunning murakkab 
shaklda emas, balki sodda shaklda ifodalanishi til vositalarini tejash tamoyilining tilda 
yaqqol namoyon bo‘lish shakllaridan biridir. Tildagi ortiqchalik tamoyili esa qo‘shma 
gaplarda sodda mazmunning ifodalanishiga olib keladi. 
2.Qo‘shma gapning monopropozitiv xarakteriga ko‘ra yuzaga keladigan 
mo‘tadillashuv. Bunday mo‘tadillashuvda qo‘shma gap ikki va undan ortiq emas, bitta 
propozitsiya ifodalashga xizmat qiladi. Qo‘shma gap tarkibidagi sodda gaplarning biri 
denotativ voqea emas, modus ifodalashga xizmat qilishi natijasida gapda bitta 
propozitsiya ifodalanadi. Bunday holatni asosan ergashgan qo‘shma gaplarda uchratamiz. 
Bunday nutqiy sharoitda bitta ob’ektiv mazmun ifodalayotgan qo‘shma gap va sodda gap 
orasida mo‘tadillashuv yuzaga keladi. Bunda ortiqchalik tamoyili asosida bosh yoki 
ergash gap propozitsiya emas, modus ifodachisiga aylanadi. 
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Ortiqchalik tamoyilining amal qilishi, ya’ni bosh gapning faqat modus voqea 
ifodalashiga olib keladigan holatlar gap tarkibidagi so‘zlar ma’nosi bilan bog‘liq. Ko‘p 
hollarda bosh gapning egasi vazifasida qizig‘i, to‘g‘risi, ochig‘i, quvonchlisi, yaxshisi, yomoni 
kabi modallik, baho mazmuniga ega bo‘lgan so‘zlar kelganda, bosh gapdagi denotativ 
voqea modus «voqea» maqomini oladi, qo‘shma gap faqat ergash gapda ifodalangan bir 
denotativ voqea ifodachisiga aylanadi [4]. Masalan: Gapning qizig‘i shundaki, xolam hamma 
gapdan xabardor ekan (O’.Hoshimov) gapida bosh gapda qizig‘i–modal ma’no ifodalaydigan 
so‘z ega vazifasida kelgan, natijada bosh gap orqali faqat modus voqea o‘z ifodasini 
topgan. Asosiy axborot esa (xolam hamma gapdan xabardor ekan) ergash gap orqali 
ifodalangan. Demak, qo‘shma gapda ikkita emas, bitta propozitsiya ifodalanib, sodda gap 
bilan bo‘lgan zidlanish mo‘tadillashgan.   
Mo‘tadillashuvga olib kelayotgan turli asoslar mavjud. Bunday holatni bosh 
gapning kesimi vazifasida bilmoq, ko‘rmoq, aytmoq, ta’kidlamoq, esda  tutmoq, esdan 
chiqarmoq, payqamoq, ishonmoq, qo‘rqmoq, fahmlamoq, tushunmoq, ogoh bo‘lmoq, 
o‘ylamoq, sezmoq, qaror qilmoq, aniqlamoq, tan bermoq, his etmoq, mo‘ljallamoq, 
shubhalanmoq kabi his-sezgi, idrok, nutqiy va fikriy faoliyatni bildiruvchi so‘zlar 
kelganda ham kuzatish mumkin. Bunday ma’nolar modus «voqea» ifodasi uchun juda 
muvofiq keladi [5]. Masalan: Ona shuni sezdiki, o‘g‘li faqat qornini o‘ylardi (S.Ahmad) 
gapida kesim vazifasida sezdi–modus ifodalashga xoslangan so‘z kelgan bo‘lib, bosh 
gapni yaxlitligicha kirish so‘z shaklida ham qo‘llash mumkin: Ona shuni sezdiki–Onaning 
sezishicha. Bundan ko‘rish mumkinki, ta’kid ma’nosini kuchaytirish maqsadida alohida 
gap sifatida shakllangan bosh gap hosil bo‘lgan. Ma’lumki, modus ifodalovchi tizim 
ixchamlashishga moyil bo‘ladi. 
Ega, kesim, to‘ldiruvchi, aniqlovchi va o‘rin ergash gapli qo‘shma gaplarda sodda 
gaplarda ham ifodalanishi mumkin bo‘lgan oddiy mazmun murakkab shaklda–
polipredikativ qurilmalarda beriladi. Masalan: Shunisi aniqki, qalbi pok kishining ishlari ham 
pok bo‘ladi. (“Durdonalar xazinasi”). Qo‘shma gapning bosh gapi (Shunisi aniqki) orqali 
modus, ergash gapi (qalbi pok kishining ishlari ham pok bo‘ladi) orqali esa asosiy denotativ 
voqea ifodalangan. Ushbu ergash gapli qo‘shma gap orqali ifodalangan diktumni Qalbi pok 
kishilarning ishlari ham pok bo‘lishi aniq tarzidagi sodda gap bilan ham ifodalash mumkin. 
Bu o‘zaro ma’nodosh bo‘lgan gaplarning mantiqiy asosi farq qilmaydi. Denotativ asosi 
mushtarak bo‘lgan mazkur gaplarning faqat ifoda jihatida o‘zgarish ro‘y bergan. Bu 
qo‘shma gapda mazmun va shakl jihatidan nomutanosiblikni–asimmetriyani keltirib 
chiqargan. Qo‘shma gap va sodda gapdagi zidlanish shu holatda mo‘tadillashdi. 
Tilda semantik-sintaktik nomutanosiblikning yuzaga kelishi tildagi doimiy ikki 
tamoyilning–ortiqchalik va til vositalarini tejash tamoyillarining u yoki bu shaklda 
namoyon bo‘lishidan iborat [6]. Tildagi ortiqchalik tamoyilining qarama-qarshi qutbi til 
vositalarini tejash tamoyili bo‘lib, sodda gaplardagi semantik-sintaktik nomuvofiqlik, 
asosan, ana shu printsip asosida yuzaga keladi. Murakkab mazmunning murakkab 
shaklda emas, balki sodda shaklda ifodalanishi til vositalarini tejash tamoyilining tilda 
yaqqol namoyon bo‘lish shakllaridan biridir. Tildagi ortiqchalik tamoyili esa qo‘shma 
gaplarda sodda mazmunning ifodalanishiga olib keladi. 
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Ergashgan qo‘shma gaplar shakl va mazmun birligidan tashkil topgan butunlik 
bo‘lib, bu birlik qo‘shma gapda semantik jihatdan qiymatga ega bo‘lmagan nisbiy 
so‘zlarning qo‘llanishi natijasida buziladi. Ma’lumki, ergashgan qo‘shma gaplarda havola 
bo‘laklar–nisbiy bo‘laklar faol qo‘llanadi. Bu so‘zlar semantik qiymatga ega bo‘lmay, 
ergash gaplar tomonidan izohlanadi.  
Til birliklari qurilishida ikki xil tamoyilni kuzatish mumkin, ya’ni tejamlilik va 
ortiqchalik tamoyillari. Tejamlilik tamoyili sodda gaplarda ham, qo‘shma gaplarda ham 
kuzatilishi mumkin. Ortiqchalik tamoyili–til birliklarining mazmun xususiyatiga ega 
bo‘lmasdan, faqat shakliy ifodaga ega bo‘lib, gap qurilishida ishtirok etishidir. 
Tilshunoslikda ortiqchalik atamasi ikki xil talqinga ega: 1) matnda hech qanday semantik 
yuk olmagan, ya’ni biror vazifa bajarmagan til birligi; 2) adabiy me’yorga nisbatan olinib, 
shartli ifodalanadi, ya’ni mavjud semantikaning turli til birliklarida takrorlanib, ortiqcha 
ma’noga egalik qilishi. Ortiqcha deb hisoblangan ma’no fakultativ yoki tavtologik 
xarakterda bo‘lmay, ma’lum konnotativ, emotiv ma’no ifodalashga xoslangan bo‘ladi. 
Ortiqchalik, birinchidan, til birliklarida doimiy o‘ziga xoslik sifatida, ikkinchidan, uslubiy 
ortiqchalik sifatida tushuniladi [7].  
Ortiqchalik tamoyili ikki xil: a) leksik ortiqchalik; b) grammatik ortiqchalik. Leksik 
ortiqchalik ilmiy va so‘zlashuv uslublarida ko‘proq, rasmiy va badiiy uslubda kamroq 
kuzatiladi. Grammatik ortiqchalik tamoyili esa og‘zaki shakldagi matnlarga nisbatan  
ko‘proq yozma shakldagi matnlarda uchraydi.  
Grammatik ortiqchalik sodda gapda ham qo‘shma gapda ham kuzatiladi.  Sodda 
gaplar qurilishiga xos ortiqchalik bilan qo‘shma gaplarga xos ortiqchalik ortiqchalliikni 
yuzaga keltiruvchi ba’zi omillarning mushtarakligi xususiyatiga ko‘ra o‘xshash bo‘lsa-da, 
ular ko‘p hollarda farq ham qiladi. Sodda gaplarga xos ortiqchalik, ko‘pincha, gap 
sintaktik tuzilishida asemantik shakliy lug‘aviy birliklar hisobiga vujudga keladi. 
Asemantik shakliy birliklar vazifasini, odatda, pronominalizatsiya (olmoshlashish) 
jarayonini boshdan kechirayotgan lug‘aviy birliklar bajaradi. Masalan,  Ko‘p o‘qigan kishi 
ko‘p biladi gapida  kishi so‘zi ortiqcha. Shu bois mazkur jumlani Ko‘p o‘qigan ko‘p biladi 
tarzida o‘zgartirish mumkin bo‘laveradi–gapning shakliy tomoni ixchamlashadi, lekin 
uning semantik hamda sintaktik qurilishida o‘zgarish yuz bermaydi. [8].  
Ortiqchalik tamoyili qo‘shma gaplar doirasida faol amal qiladi. Darhaqiqat, 
Mehribon kishini hamma hurmat qiladi gapining sintaktik qurilmasi orqali ifodalanishi lozim 
bo‘lgan ma’no Kimki mehribon bo‘lsa, uni hamma hurmat qiladi gapining shakliy qurilmasi 
orqali ifodalangan. Ushbu qo‘shma gapning sodda gapdan farqi shundaki, qo‘shma gapda 
birinchi gapga nisbatan ta’kid, ajratib ko‘rsatish ma’nosi kuchliroq. Muhimi yana 
shundaki, ortiqchalik belgisiga ega bo‘lgan keyingi qurilma ham til sintaktik sistemasida 
muhim va ahamiyatli hodisalardan biri sifatida tavsiflanadi.  
Ergashgan qo‘shma gaplarda yuzaga keladigan nomuvofiqlikning quyidagi 
ko‘rinishlari mavjud: 
1.Propozitsiya hisobiga yuzaga keladigan nomuvofiqlik. Propozitsiya hisobiga 
yuzaga keladigan nomuvofiqlik ikkita sodda gapdan tuzilgan qo‘shma gapning bitta 
propozitsiyani ifodalashi natijasida kelib chiqadi. Bunda ortiqchalik tamoyili asosida bosh 
yoki ergash gap propozitsiya emas, modus ifodachisiga aylanadi. 
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Ortiqchalik tamoyilining amal qilishi, ya’ni bosh gapning faqat modus voqea 
ifodalashiga olib keladigan holatlar gap tarkibidagi so‘zlar ma’nosi bilan bog‘liq. Ko‘p 
hollarda bosh gapning egasi vazifasida qizig‘i, to‘g‘risi, ochig‘i, quvonchlisi, yaxshisi, yomoni 
kabi modallik, baho mazmuniga ega bo‘lgan so‘zlar kelganda, bosh gapdagi denotativ 
voqea modus «voqea» maqomini oladi, qo‘shma gap faqat ergash gapda ifodalangan bir 
denotativ voqea ifodachisiga aylanadi [9]. Masalan: Gapning qizig‘i shundaki, xolam hamma 
gapdan xabardor ekan (O’.Hoshimov) gapida bosh gapda qizig‘i–modal ma’no ifodalaydigan 
so‘z ega vazifasida kelgan, natijada bosh gap orqali faqat modus voqea o‘z ifodasini 
topgan. Asosiy axborot esa (hamma gapdan xabardor ekan) ergash gap orqali ifodalangan. 
Bunday holatni bosh gapning kesimi vazifasida bilmoq, ko‘rmoq, aytmoq, 
ta’kidlamoq, esda  tutmoq, esdan chiqarmoq, payqamoq, ishonmoq, qo‘rqmoq, 
fahmlamoq, tushunmoq, ogoh bo‘lmoq, o‘ylamoq, sezmoq, qaror qilmoq, aniqlamoq, tan 
bermoq, his etmoq, mo‘ljallamoq, shubhalanmoq kabi his-sezgi, idrok, nutqiy va fikriy 
faoliyatni bildiruvchi so‘zlar kelganda ham kuzatish mumkin. Bunday ma’nolar modus 
«voqea» ifodasi uchun juda muvofiq keladi [10]. Masalan: Ona shuni sezdiki, o‘g‘li faqat 
qornini o‘ylardi (S.Ahmad) gapida kesim vazifasida sezdi–modus ifodalashga xoslangan 
so‘z kelgan bo‘lib, bosh gapni yaxlitligicha kirish so‘z shaklida ham qo‘llash mumkin: Ona 
shuni sezdiki–Onaning sezishicha. Bundan ko‘rish mumkinki, ta’kid ma’nosini 
kuchaytirish maqsadida alohida gap sifatida shakllangan bosh gap hosil bo‘lgan. Bunday 
holatlarni badiiy asarlarda ko‘pgina uchratish mumkin. 
Nisbiy so‘zlar sintaktik maqomi bilan yuzaga keladigan nomuvofiqlik. Bu 
nomuvofiqlik asosan bosh va ergash gapda savol-javob shaklida keladigan nisbiy so‘zli – 
ikki havola bo‘lakli qo‘shma gaplarda kuzatiladi. Bosh va ergash gaplardagi havola 
bo‘laklar bir xil sintaktik vazifa bajarsa, havola bo‘laklar bir-biriga muvofiq, har xil 
sintaktik vazifada kelsa, nomuvofiq holat yuzaga keladi. Masalan: Kimki buyuklikka 
erishishni istasa, u o‘zini chegaralay bilmog‘i lozim gapida kimki–u havola bo‘laklarining har 
ikkalasi ham bir xil–ega vazifasida kelgan. Demak, bu gapda havola bo‘laklar muvofiq 
holda qo‘llangan. Ba’zan buning aksini ko‘ramiz: Kimki xushmuomala bo‘lsa, uning yaqinlari 
ko‘p bo‘ladi gapida kimki–uning havola bo‘laklari bir-biriga nomuvofiq, chunki ergash 
gapdagi havola bo‘lak kimki–ega, bosh gapdagi havola bo‘lak uning–aniqlovchi vazifasini 
bajargan.  Ushbu gapdagi propozitsiya quyidagicha: Xushmuomala odamning yaqinlari ko‘p 
bo‘ladi. Demak, yuqoridagi gapda ikki tomonlama: ham shakl va mazmun, ham havola 
bo‘laklar nomuvofiqligi yuzaga kelgan. Qo‘shma gap ikkita predikativ munosabatdan 
iborat bo‘lsa-da, unda bitta denotativ voqea o‘z ifodasini topgan, ortiqchalik tamoyili 
asosida ta’kid, ifodalilik ma’nolari yanada kuchaygan. Aytish lozimki, lisoniy ortiqchalik 
tildagi ortiqcha yuk emas, balki til taraqqiyoti, til evolyutsiyasi uchun xizmat qiladigan 
zaruriy omillardan biridir. Bu tamoyil axborotni aniq va to‘liq ifodalash, uning yanglish 
tushunilishiga imkon bermaslik kabi natijalardan tashqari tasviriylik va ifodalilik uchun 
xizmat qiladi [11].  
Bu holatni quyidagi gaplarda ham kuzatish mumkin: Kimki o‘z xalqiga xizmat qilsa, u 
bilan hamma faxrlanadi. (kimki – u bilan, ega - to‘ldiruvchi).  Kimning hunari bo‘lsa,  (u ) 
xazinaga egadir.  (kimning–aniqlovchi, u - ega).  
6
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Demak, birinchi holatda sodda gap bilan qo‘shma gap zidlanishi tejamkorlik 
tamoyili natijasida, ikkinchi holatda esa  ortiqchalik tamoyili asosida ro‘y beradi. 
Ko‘rinadiki, mo‘tadillashuv hodisasi faqat fonologik sathdagina emas, balki barcha 
sathlarda amal qiluvchi universal hodisadir. 
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